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Podejmuj¹c w artykule temat zagadnieñ spo³eczno-etycznych we wspó³czes-
nej pos³udze spowiedniczej, skoncentrujemy siê przede wszystkim na tych aspek-
tach, które wi¹¿¹ siê z pewn¹ nowoci¹, jak¹ przynosz¹ ze sob¹ wspó³czesne
wyzwania spo³eczno-kulturowe, a zarazem na tym, co ma istotny wp³yw na inte-
gralnoæ sakramentu pokuty i pojednania. Zaliczyæ do nich trzeba trzy elementy:
problem osobistej odpowiedzialnoci za grzechy spo³eczne  co przek³ada siê na
¿al za grzechy; nowe sytuacje grzechu  co wp³ywa na sporz¹dzenie rachunku
sumienia i wyznanie win; oraz nowe sposoby zadoæuczynienia i restytucji.
1. WSPÓ£CZESNA WIADOMOÆ WAGI GRZECHÓW
Wed³ug sonda¿u przeprowadzonego przez BBC wiêkszoæ mieszkañców Wielkiej
Brytanii nie wierzy ju¿, ¿e siedem grzechów g³ównych ma jakie znaczenie w ich
¿yciu, i uwa¿a, i¿ powinny zostaæ one uaktualnione, by odzwierciedlaæ cechy wspó³-
czesnego spo³eczeñstwa (C. Brown). Wed³ug Brytyjczyków na szczycie wspó³czes-
nych grzechów znajduje siê okrucieñstwo, za nim plasuje siê cudzo³óstwo, fanatyzm,
nieuczciwoæ, ob³uda, chciwoæ i egoizm2.
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Taka ocena wynika nie tyle z w³aciwego rozumienia natury grzechów g³ów-
nych, ile z tego, ¿e traktuje siê je jako katalog najciê¿szych wykroczeñ moral-
nych, a za takie uwa¿a siê te, które bezporednio godz¹ w dobro cz³owieka,
wyrz¹dzaj¹c mu wymiern¹ szkodê.
Z kolei na podstawie badañ nad moralnoci¹ m³odzie¿y polskiej ks. Janusz
Mariañski zauwa¿a, ¿e bardziej aprobowane s¹ przykazania wobec blinich
(62,7%) ni¿ wobec Boga (49%), co oznacza, ¿e m³odzie¿ ma wiêksz¹ trudnoæ
z uchwyceniem teologicznego wymiaru grzechu3. Natomiast co do akceptowal-
noci okrelonych zachowañ najbardziej wyrany jest brak potêpienia dla zacho-
wañ w dziedzinie seksualnoci i moralnoci ma³¿eñsko-rodzinnej, natomiast naj-
bardziej negatywnie postrzegane s¹ te, które wprost naruszaj¹ dobra innych osób
i zwi¹zane s¹ z zasadnicz¹ postaw¹ nieuczciwoci4. Jednak¿e jeli chodzi o sto-
sunek m³odzie¿y do wartoci prospo³ecznych, czyli postawy gotowoci do dzia-
³añ na rzecz dobra innych, kosztem w³asnych interesów, badania pokazuj¹, ¿e
przewagê uzyskuj¹ odpowiedzi, które respektuj¹ dobra osobiste, chocia¿ wród
osób g³êboko wierz¹cych postawy prospo³eczne przewa¿aj¹ nad egoistycznymi.
Oceniaj¹c ca³okszta³t swoich badañ, ks. Mariañski stwierdza, ¿e: „trudno by³oby
przypisaæ m³odemu pokoleniu Polaków wyranie przychylny stosunek do warto-
ci prospo³ecznych, ale i wniosek o pe³nej dominacji wartoci egoistycznych nie
by³by uzasadniony. [] Wyranie pozytywne postawy wobec wartoci prospo-
³ecznych zaznaczaj¹ siê jedynie u mniejszoci badanych osób”5. Podsumowuj¹c
badania socjologiczne, mo¿na sformu³owaæ wniosek, ¿e w sferze ocen moralnych
najbardziej potêpiane s¹ grzechy spo³eczne, natomiast wartoci najwy¿ej cenio-
ne przez ludzi dotycz¹ dóbr osobistych i w³anie w stosunku do nich najbardziej
dowiadczalna jest osobista odpowiedzialnoæ, która ujawnia siê w konfesjonale,
spychaj¹c odpowiedzialnoæ za tzw. grzechy spo³eczne na plan dalszy, co spra-
wia, ¿e ich obecnoæ w wyznaniu win jest znacznie mniejsza.
Socjologowie zwracaj¹ tak¿e uwagê na to, ¿e klasyczne grzechy g³ówne
przybieraj¹ wspó³czenie now¹ postaæ. Angielski historyk Paul Johnson uznaje
relatywizm moralny za grzech g³ówny XX wieku; Franz Kafka wskazywa³ na
dwa grzechy charakteryzuj¹ce dzisiejsze czasy  niecierpliwoæ i obojêtnoæ,
C.S. Lewis w Wyznaniach skruszonego diab³a mówi o jego najwiêkszym sukce-
sie, jakim by³o uwolnienie ludzi od umiaru, czystoci i trzewoci ¿ycia6; kard.
Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, mówi o egoizmie (indywidu-
3 Por. J. Mariañski, Emigracja z Kocio³a. Religijnoæ m³odzie¿y polskiej w warunkach zmian
spo³ecznych, Lublin 2008, s. 313.
4 Por. J. Mariañski, M³odzie¿ miêdzy tradycj¹ i ponowoczesnoci¹. Wartoci moralne w wia-
domoci maturzystów, Lublin 1995, s. 134.
5 Tam¿e, s. 242. Por. Kondycja moralna spo³eczeñstwa polskiego, red. J. Mariañski, Kraków
2002.
6 Por. J. Petry Mroczkowska, Siedem grzechów g³ównych dzisiaj, Kraków 2004, s. 11-13.
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alnym, grupowym, narodowym) i relatywizmie jako nowych formach herezji.
Inni wskazuj¹, ¿e dzisiejszym duchem z³a jest chêæ zysku bez pracy, co przeja-
wia siê w spekulacji, handlu narkotykami, prostytucji i kradzie¿y, oraz milita-
ryzm, panseksualizm, konsumpcjonizm, dyskryminacja, ró¿ne odmiany k³am-
stwa spo³ecznego, konformizm; a papie¿ Franciszek zwraca uwagê na spo³eczne
wykluczenie i skazywanie ludzi na ¿ycie na marginesie, przez co s¹ oni ju¿ nie
tyle wykorzystywani, ile odrzuceni, i staj¹ siê niepotrzebnymi resztkami”7.
To przesuniêcie w ocenie wagi z³ych czynów, s³usznie czy nie, wiadczy
o zmianie sposobu patrzenia na grzech: nie jest on postrzegany jako indywidual-
ne zachowanie i postawa cz³owieka (uzewnêtrzniona lub nie), ale ma wyranie
wymiar spo³eczny, w takim rozumieniu, ¿e grzech narusza, w sposób bardzo wy-
mierny, jakie dobro i prawa drugiego cz³owieka  czyli jest dzia³aniem wbrew
woli drugiego. Problem grzechu to przede wszystkim niszczenie drugiego, a nie
niszczenie siebie. W takim spojrzeniu grzech nabiera bardziej wymiaru jurydycz-
nego, jest jaskrawym naruszeniem zasad sprawiedliwoci przyjêtych przez
okrelon¹ wspólnotê ludzi, które to zasady reguluje i których przestrzegania
strze¿e prawo. Ono jest miernikiem czynów z³ych. Ubocznym skutkiem takiego
mylenia jest akceptacja zasady, w myl której to, co nie jest zakazane przez pra-
wo, jest dozwolone.
2. SERCE CZ£OWIEKA RÓD£EM Z£YCH CZYNÓW
Badania socjologiczne pokazuj¹, ¿e wyranie s³abnie poczucie, i¿ grzech ma
wymiar religijno-moralny: niszczy relacjê z Bogiem, przez co niszczy wewnêtrz-
nie, moralnie cz³owieka i w rezultacie jego skutki dotykaj¹ innych. To, co „do-
konuje” siê w cz³owieku, nie podlega zatem ocenie moralnej. Jest to stanowisko
zupe³nie przeciwne wielkiej tradycji duchowej, której reprezentantem jest Ewa-
griusz z Pontu, uwa¿any za klasyka grzechów g³ównych, postrzegaj¹cy z³o
przede wszystkim jako z³e myli, z³e duchy, które dzia³aj¹ we wnêtrzu
cz³owieka8. Ewagriusza interesowa³y nie tyle konkretne grzechy, które pope³nia³
cz³owiek w ró¿nych obszarach ¿ycia, ile przede wszystkim ród³o, z którego
pochodz¹ wszystkie ludzkie czyny, i dlatego zabiega³ o zachowanie jego czysto-
ci przez czujnoæ wobec rodz¹cych siê pokus. Takie podejcie by³o owocem
dowiadczenia, które przynios³a wielka praca, jak¹ podjêli na pustyni asceci
zmagaj¹cy siê w samotnoci z samymi sob¹. By³o to – jak ocenia Paul Evdoki-
7 [] dzisiaj musimy powiedzieæ «nie dla ekonomii wykluczenia i nierównoci spo³ecz-
nej». Ta ekonomia zabija. Nie mo¿e tak byæ, ¿e nie staje siê wiadomoci¹ dnia fakt, i¿ z wyziêbie-
nia umiera starzec zmuszony, by ¿yæ na ulicy, natomiast staje siê ni¹ spadek na gie³dzie o dwa
punkty  Franciszek, Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 53.
8 Por. Ewagriusz z Pontu, De octo vitiosis cogitationibus, wyd. pol., O ró¿nych rodzajach z³ych
myli. O omiu duchach z³a, Kraków 2006.
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mov – wielkie laboratorium ducha, swoista psychoanaliza ludzkiego wnêtrza.
Pozwoli³a ona odkryæ, wydobyæ na wiat³o dzienne i uwiadomiæ wszystkie
mroczne zau³ki ludzkiej natury ska¿onej grzechem, po to, aby je zidentyfikowaæ
w wietle Ewangelii i przygotowaæ skuteczne lekarstwo dla wszystkich pokoleñ
chrzecijan, chocia¿ sposób jego dawkowania mo¿e byæ ró¿ny w ró¿nych epo-
kach i w zale¿noci od ró¿nych potrzeb.
Ojcowie Pustyni dokonali takiej olbrzymiej operacji zamiast wszystkich ludzi i raz
na zawsze. [] Ukazali cz³owieka w jego nagoci i nadali twarz i imiê ka¿demu
mrocznemu elementowi z³a. Ludzka i demoniczna ukryta gra zostaje ukazana i wy-
stawiona na wiat³o dnia. Po takiej demonstracji cz³owiek, który przystêpuje do spo-
wiedzi, wie, co ma do zrobienia i co nast¹pi9.
Jak w ka¿dym laboratorium przeprowadzono swoist¹ sterylizacjê warunków,
usuwaj¹c wszelkie zewnêtrzne zanieczyszczenia ludzkiego ducha (st¹d suro-
wa asceza), usuwaj¹c poza nawias wiele praktycznych sytuacji ¿yciowych. Nie
oznacza to jednak, ¿e nie s¹ one wa¿ne, poniewa¿ wyniki pracy anachoretów nad
ludzkim duchem maj¹ potem praktyczne zastosowanie do nich wszystkich.
Jan Pawe³ II potwierdza tê intuicjê mistrzów duchowych, pisz¹c, ¿e grzech
wywo³uje przede wszystkim skutki w samym grzeszniku, w jego relacji z Bo-
giem i w jego strukturze osobowej, zaciemniaj¹c rozum i os³abiaj¹c wolê10. Z te-
go ród³a pochodz¹ wszystkie inne grzechy, które maj¹ wyranie spo³eczny cha-
rakter i które zosta³y nazwane we wspó³czesnej refleksji teologicznej.
3. NATURA GRZECHU SPO£ECZNEGO
Adhortacja Reconciliatio et paenitentia w numerze 16 mówi o grzechu spo-
³ecznym. Papie¿ przypomina, ¿e grzech jest zawsze aktem konkretnej osoby, a nie
aktem grupy czy wspólnoty, bo jest owocem wolnoci, wolnego wyboru, a takiego
mo¿e dokonaæ tylko osoba. Owszem, ka¿dy grzech, jako akt wolnego wyboru,
mo¿e byæ uwarunkowany czynnikami wewnêtrznymi (stanem duchowym cz³o-
wieka, przyzwyczajeniami, wadami) lub te¿ czynnikami zewnêtrznymi (wp³y-
wem rodowiska, opini¹ innych, wychowaniem), które mog¹ umniejszyæ moral-
n¹ odpowiedzialnoæ. Jednak grzech pozostaje zawsze aktem w³asnego wyboru
i cz³owiek jest za niego osobicie odpowiedzialny. Dlatego w ka¿dym cz³owie-
ku  pisze papie¿  nie ma niczego bardziej osobistego i nieprzekazywalnego,
jak zas³uga cnoty czy odpowiedzialnoæ za winê11. Próba przerzucenia odpowie-
9 P. Evdokimov, Wieki ¿ycia duchowego. Od Ojców pustyni do naszych czasów, t³um. M. Tar-
nowska, Kraków 1996, s. 146.
10 Por. Jan Pawe³ II, Reconciliatio et paenitentia, 16.
11 Tam¿e, 16.
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dzialnoci na strukturê, co jest coraz czêstsz¹ pokus¹ wspó³czesnego cz³owieka,
jest w gruncie rzeczy zamachem na jego osobow¹ godnoæ.
Jan Pawe³ II zwraca uwagê, ¿e pojêcie grzech spo³eczny” ma trojakie zna-
czenie: (1) wymiar mistyczny  ka¿dy grzech indywidualny rani ca³y Koció³;
(2) grzechy godz¹ce wprost w dobro bliniego, pope³nione przeciwko sprawie-
dliwoci, prawom osoby ludzkiej i dobru wspólnemu; (3) grzechy dotycz¹ce sto-
sunków miêdzy ró¿nymi wspólnotami ludzkimi (walki klas, przeciwstawiania
bloków pañstw innym blokom, jednego narodu innemu narodowi czy jednej gru-
py innym grupom w ³onie jednego narodu). Grzechy takie rodz¹ swoist¹ solidar-
noæ w z³u, co skutkuje utrwalaniem go poprzez zbiorowe zachowania, zwycza-
je, prawo czy instytucje12. Zranione w ten sposób struktury spo³eczne sprzyjaj¹
postawom, które usi³uj¹ poniek¹d legalizowaæ niesprawiedliwoæ, prowokowaæ
do z³ych dzia³añ b¹d przyzwalaæ na takie dzia³anie innych. Utrwalona niespra-
wiedliwoæ mo¿e z kolei wyzwoliæ sprzeciw przejawiaj¹cy siê w u¿yciu przemo-
cy, na co zwraca uwagê papie¿ Franciszek: Z³o zagnie¿d¿one w strukturach ja-
kiego spo³eczeñstwa zawiera zawsze potencja³ rozk³adu i mierci. Od z³a
wpisanego na trwa³e w niesprawiedliwe struktury spo³eczne nie mo¿na oczeki-
waæ lepszej przysz³oci13. W ten sposób poszerza siê kr¹g oddzia³ywania z³a
i przybiera ono coraz bardziej charakter z³a spo³ecznego.
4. ODPOWIEDZIALNOÆ CZ£OWIEKA WOBEC GRZECHU SPO£ECZNEGO
W kontekcie grzechu spo³ecznego, zw³aszcza w trzecim przypadku opisa-
nym we wspomnianej adhortacji, mamy do czynienia z problemem odpowiedzial-
noci cz³owieka za istniej¹c¹ sytuacjê. Ze wzglêdu na powszechnoæ wystêpo-
wania i skalê problemow¹ wydaje siê ona w wielu przypadkach anonimowa,
mo¿na tak¿e odnieæ wra¿enie, ¿e jeden cz³owiek nie zdo³a jej zmieniæ. Czy
i jak wobec tego dzia³aæ, zw³aszcza jeli chodzi o nawrócenie i zadoæuczynie-
nie? Jan Pawe³ II by³ wiadomy tego problemu, a jednoczenie przekonany, ¿e
chrzecijañska droga przemiany wiata prowadzi przez cz³owieka i jego osobiste
nawrócenie, wobec czego wskazywa³, ¿e ka¿dy „we w³asnym zakresie [powi-
nien] podj¹æ w powa¿ny sposób i z odwag¹ odpowiedzialnoæ za zmianê istnie-
j¹cego z³a i sytuacji, z którymi nie mo¿na siê pogodziæ14. Wa¿ne s¹ te trzy im-
peratywy, które powinny siê wzajemnie warunkowaæ i weryfikowaæ zarazem:
w³asny zakres dzia³ania, powa¿ny sposób oraz odwaga dzia³ania. Bez tego
ostatniego warunku cz³owiek sk³onny jest zbyt ³atwo usprawiedliwiaæ siebie
i t³umaczyæ siê z bezczynnoci. Odwa¿ne dzia³anie zak³ada, ¿e musi ono cz³o-
12 Por. P. Góralczyk, Spo³eczny wymiar grzechu, Communio 5(1984), s. 40-42.
13 Franciszek, Evangelii gaudium, dz. cyt., 59.
14 Jan Pawe³ II, Reconciliatio et paenitentia, dz. cyt., 16.
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wieka kosztowaæ, ¿e wymaga nara¿enia siebie i swojej pozycji spo³ecznej oraz
rezygnacji z ró¿norodnych korzyci, jakie z zaistnia³ej sytuacji cz³owiek nauczy³
siê czerpaæ.
Wa¿n¹ kwesti¹ jest uwiadomienie sobie i penitentom, ¿e grzech indywidu-
alny mo¿e rozpocz¹æ lub wrêcz rozpoczyna ³añcuch grzechu spo³ecznego. Takiej
wyranej wiadomoci nie ma lub jest ona bardzo ograniczona, wskutek czego
skutki grzechu najczêciej s¹ postrzegane w kontekcie indywidualnej ofiary,
któr¹ grzech dotkn¹³. Tym bardziej nie dostrzega siê potencjalnych konsekwen-
cji z³ego dzia³ania, które mog¹ pojawiæ siê w d³u¿szym okresie i w rezultacie nie
istnieje poczucie odpowiedzialnoci moralnej za ich spowodowanie (przyk³adem
mo¿e byæ g³osowanie na cz³owieka o wyranie niechrzecijañskich pogl¹dach,
ale który proponuje racjonalne rozwi¹zania w praktycznych sferach ¿ycia).
wiadczy to o niskiej wiadomoci znaczenia wypracowanych przez teologiê
moraln¹ tzw. grzechów cudzych”, które inspiruj¹, prowokuj¹, zachêcaj¹, poma-
gaj¹ w czynieniu z³a i tym samym przyczyniaj¹ siê do powstawania spo³ecznych
struktur grzechu w wielu dziedzinach ¿ycia15. Tymczasem grzech cudzy ma wy-
rany charakter spo³eczny i jest praród³em grzechów strukturalnych.
Trzeba w tym miejscu dodaæ, ¿e w sensie cis³ym nie istnieje odpowiedzial-
noæ moralna za przysz³oæ, która jest wynikiem wieloci z³o¿onych czynników
i przyczyn. Odpowiedzialnoæ jest zwi¹zana bezporednio z wolnym aktem wy-
boru i dotyczy tego momentu, a wiêc rozgrywa siê tu i teraz. Niemniej jednak
istnieje odpowiedzialnoæ za taki wybór, który w przysz³oci skutkuje okrelo-
nymi konsekwencjami, ze wzglêdu na które dokonany zosta³ wybór. W tym zna-
czeniu aktualna pozostaje staro¿ytna zasada: quidquid agis, prudenter agas et
respice finem16.
Trzeba z ca³ym przekonaniem stwierdziæ, ¿e nie istniej¹ „struktury” z natury
grzeszne ani te¿ nie ma struktur z natury dobrych17. Grzeszny jest tylko cz³owiek,
który je tworzy. Dlatego wszystkie struktury mog¹ byæ bardziej lub mniej nazna-
czone grzesznoci¹ cz³owieka lub mog¹ byæ bardziej lub mniej wykorzystane do
z³a przez grzesznego cz³owieka. Dotyczy to te¿ struktur powo³anych w dobrzej
wierze i dla dobrych celów, nawet struktury Kocio³a, rozumianego w tym miejscu
jako widzialna wspólnota wiernych. Dlatego Koció³ te¿ potrzebuje nieustannego
nawrócenia i oczyszczania. Ró¿nica miêdzy innymi wspólnotami polega na tym,
¿e Koció³ ma w samym sobie ród³o owego uzdrowienia, którym jest Chrystus.
15 Próbê prze³o¿enia grzechów cudzych na konkretne sytuacje spo³eczne i zawodowe, poda-
j¹c przy tym wiele przyk³adów, podj¹³ A. Zwoliñski, Grzechy cudze, Kraków 2009.
16 Gesta Romanorum, 103, w: Thesaurus. Skarbiec ³aciñskich sentencji, przys³ów i powiedzeñ
w literaturze polskiej, red. M. Korolko, Warszawa, 1967, s. 403.
17 Sytuacja  a wiêc tak¿e instytucja, struktura, spo³eczeñstwo  nie jest sama przez siê pod-
miotem aktów moralnych; dlatego nie mo¿e byæ sama w sobie dobra lub z³a – Jan Pawe³ II, Re-
conciliatio et paenitentia, dz. cyt., 16.
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5. NOWE FORMY GRZECHU W SFERZE SPO£ECZNEJ
Wskazuj¹c na osobist¹ odpowiedzialnoæ za grzech, Jan Pawe³ II przestrze-
ga³ równoczenie przed redukowaniem grzechu tylko do wymiaru indywidualne-
go18. Sygnalizuj¹c problemy, z którymi musi zmierzyæ siê Koció³ w nowym ty-
si¹cleciu, wspomina³ o wielkim wysi³ku, jakie podjê³o Magisterium, zw³aszcza
w XX wieku, aby odczytywaæ wyzwania spo³eczne w wietle Ewangelii. Koció³
czyni³ to w przekonaniu, ¿e
ten aspekt etyczno-spo³eczny jawi siê jako nieodzowny wymiar chrzecijañskiego
wiadectwa: nale¿y odrzucaæ pokusê duchowoci skupionej na wewnêtrznych, indy-
widualnych prze¿yciach, któr¹ trudno by³oby pogodziæ z wymogami mi³osierdzia,
a ponadto z logik¹ Wcielenia i ostatecznie nawet z chrzecijañsk¹ eschatologi¹19.
Owoce tej pracy, choæ nie zawsze wi¹zane bezporednio z dzia³alnoci¹ Ko-
cio³a, znajduj¹ swój oddwiêk i s¹ widoczne w przestrzeni spo³ecznej. Dowo-
dem na to jest fakt, ¿e ró¿ne rodowiska zawodowe opracowuj¹ w³asne kodeksy
etyczne, których pojawia siê coraz wiêcej, tak ¿e mo¿na mówiæ o pewnej mo-
dzie na etykê deontologiczn¹. Kodeksy deontologiczne maj¹ za podstawê nor-
my prawne, okrelaj¹ce powinnoci zawodowe, ale zawieraj¹ wyrane odniesie-
nie do fundamentów moralnych. Obecnie funkcjonuj¹ w Polsce ró¿ne ich
rodzaje: kodeksy etyczne grup zawodowych (lekarskie, prawnicze, pielêgniarek,
dziennikarza, architekta, maklerów, a nawet pi³karski kodeks etyczny; jest ich
38); kodeksy etyczne firm i instytucji (43) oraz kodeksy etyczne instytucji pu-
blicznych (np. Zasady etyki poselskiej, Kodeks S³u¿by Cywilnej)20. Ich istnienie
oraz tworzenie wci¹¿ nowych uzasadnia siê siln¹ spo³eczn¹ potrzeb¹ gwarancji
rzetelnoci i uczciwoci zawodowej ze strony przedstawicieli ró¿nych zawodów,
a tak¿e pozytywnym wp³ywem na presti¿ danej profesji. Tego nie mo¿na osi¹g-
n¹æ jedynie przez odwo³anie siê do ogólnych norm moralnych i etycznych funk-
cjonuj¹cych w danej kulturze. Normy te s¹ podstaw¹ do tworzenia kodeksów, ale
nie zastêpuj¹ ich praktycznej roli w regulowaniu zachowañ w³aciwych dla da-
nego zawodu czy stanowiska spo³ecznego. Trzeba przyznaæ, ¿e kodeksy te nie
zawsze odzwierciedlaj¹ w pe³ni chrzecijañski system wartoci, co jednak nie
oznacza, ¿e go kwestionuj¹ czy wrêcz odrzucaj¹, i dlatego nie mo¿na z góry prze-
krelaæ ich wartoci etycznej. Rodzi siê zatem pytanie, czy nie mo¿na by ich
wykorzystaæ w formacji sumienia, tak¿e w konfesjonale, np. poprzez stawianie
pytania w trakcie spowiedzi, czy penitent zna w³asny kodeks zawodowy i czy
nie narusza³ jego zasad. Mo¿na by tak¿e, korzystaj¹c z tych kodeksów, pokusiæ
siê o przygotowanie rachunku sumienia dla okrelonych grup zawodowych.
18 Podobnie czyni papie¿ Franciszek: propozycja Ewangelii nie polega tylko na osobistej re-
lacji z Bogiem  Franciszek, Evangelii gaudium, dz. cyt., 180.
19 Jan Pawe³ II, Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001), 52.
20 Por. Kodeksy etyczne w Polsce, wstêp, wybór i oprac. G. So³tysiak, Warszawa 2006.
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Pojawiaj¹ siê tak¿e nowe zachowania spo³eczne, które dotycz¹ wszystkich
ludzi, niezale¿nie od rodzaju wykonywanego zawodu. W marcu 2008 roku arcy-
biskup Gianfranco Girotti z Penitencjarii Apostolskiej zwróci³ uwagê na nowe
formy grzechu, do których zaliczy³ m.in. na polu bioetycznym: eksperymenty
i manipulacje genetyczne; w sferze spo³ecznej: handel narkotykami, które docie-
raj¹ do coraz m³odszych odbiorców; na polu ekonomicznym: akumulacjê bogac-
twa, skutkiem czego bogaci staj¹ siê coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi;
grzechy w sferze ekologii21. Fora dyskusji internetowych formu³uj¹ w³asne kata-
logi nowych grzechów: np. zdrady ma³¿eñskie z inn¹ osob¹ tej samej p³ci, zdra-
dy przez komputer; nowe formy prostytucji (studentki, utrzymanki, tzw. „gale-
rianki”); ci¹ganie z cudzego konta pieniêdzy (np. m¹¿ ¿onie, syn matce);
fa³szowanie zeznañ (zg³aszanie nieistniej¹cyh wypadków komunikacyjnych w ce-
lu wy³udzenia ubezpieczenia).
Jeli mówimy o tzw. „nowych grzechach”, to trzeba zaznaczyæ, ¿e w gruncie
rzeczy chodzi o wskazanie nowych form dzia³alnoci cz³owieka, w których mo¿e
pojawiæ siê z³o. Taka sytuacja jest konsekwencj¹ zmiany zachowañ ludzkich,
skutkiem czego zanikaj¹ dawne zwyczaje, a pojawiaj¹ siê nowe, zwi¹zane z roz-
wojem kulturowo-spo³eczno-ekonomicznym22.
a) W sferze komunikacji spo³ecznej
Wiele grzesznych zachowañ zwi¹zanych ze wspó³czesnymi rodkami spo³ecz-
nego przekazu, tak¿e tych najnowszych, jakim jest internet, zosta³o ju¿ zdiagnozo-
wanych i opisanych23. Zagro¿enia p³yn¹ce ze strony mediów mog¹ mieæ charakter
podmiotowy (dotycz¹ osób, które nie dysponuj¹ odpowiedni¹ wiedz¹, rozs¹dkiem,
umiarem i brak im nale¿ytego dystansu do treci pojawiaj¹cych siê w internecie)
lub przedmiotowy (chodzi o konkretny przekaz odpowiednio przygotowany przez
producentów i nadawców, którzy chc¹ zmanipulowaæ odbiorcê lub wykorzystaæ go
do w³asnych celów). Szczególn¹ cech¹ wspó³czesnych rodków komunikacji spo-
21 Le nuove forme del peccato sociale. A colloquio con il reggente della Penitenziera a conc-
lusione del Corso per confessori, LOsservatore Romano (9 marca 2008), w: http://www.vati-
can.va/news_services/or/or_quo/interviste/2008/059q08a1.html [dostêp 20.05.2014].
22 Przyk³adowo w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku ekskomunice zaci¹ganej na
mocy samego czynu i zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej podlegali dopuszczaj¹cy siê pojedyn-
ku albo tylko wyzywaj¹cy nañ, lub wyzwanie przyjmuj¹cy, oraz ci, którzy udzielaj¹ w tym jakiej-
kolwiek pomocy, jak równie¿ przygl¹daj¹cy siê wydarzeniu, dopuszczaj¹cy doñ, oraz nie zabrania-
j¹cy go, ile w ich mocy, jakiegokolwiek byliby urzêdu” – CIC c. 2351.
23 Por. Papieska Rada ds. rodków Spo³ecznego Przekazu, Etyka w rodkach spo³ecznego prze-
kazu (4 czerwca 2000); Jan Pawe³ II, Orêdzie na XXXVI wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego
Przekazu, Internet: nowe forum g³oszenia Ewangelii (24 stycznia 2002); A. Lepa, wiat manipula-
cji, Czêstochowa 1995; W.L. Rivers, C. Mathews, Etyka rodków przekazu, t³um. J. Zakrzewski,
E. Krasnodêbska, Warszawa 1995; T. Reroñ, Media na us³ugach moralnoci chrzecijañskiej, Wro-
c³aw 2002; K. Czuba, Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, Toruñ 2007.
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³ecznej jest ³atwoæ i powszechnoæ dostêpu do nich, szeroki zasiêg oddzia³ywania
i interaktywnoæ, powoduj¹ca bezporednie zaanga¿owanie w tworzeniu przekazu,
a nie tylko odbiór treci. Wszystko to u³atwia powstawanie uzale¿nieñ powoduj¹cych
nie tylko problemy osobowociowe, ale tak¿e wp³ywaj¹ce na relacje z bliskimi (za-
niedbanie obowi¹zków rodzinnych, os³abienie, a nawet rozpad relacji rodzinnych).
Szczególnie szkodliwe s¹ uzale¿nienia od przemocy, zwi¹zane z korzystaniem
z brutalnych gier internetowych, hazardem i pornografi¹. Szczególnie niebezpiecz-
na, zw³aszcza dla nieletnich, jest ³atwoæ dostêpu do pornografii oraz korzysta-
nie z interaktywnych stron internetowych pozwalaj¹cych online uczestniczyæ w za-
chowaniach seksualnych innych. Rodz¹ce siê wskutek tego uzale¿nienie opisuje siê
pojêciem seksoholizmu, a osoby nim dotkniête maj¹ sk³onnoæ do nadawania sek-
sualnego znaczenia ludziom i sytuacjom, z którymi siê stykaj¹, oraz do odnajdy-
wania skojarzeñ seksualnych w najzwyklejszych zdarzeniach. Leczenie takiego
uzale¿nienia jest bardzo trudne i jak dotychczas nie ma wypracowanej specjalnej
terapii. Próbuje siê w niej korzystaæ z dowiadczeñ zwi¹zanych z leczeniem z al-
koholizmu. Uzale¿nienie od hazardu mo¿e byæ o tyle groniejsze, ¿e skutki s¹ na-
tychmiastowe i dotykaj¹ ca³ych rodzin, gdy¿ w jednej chwili mo¿na straciæ ca³y
maj¹tek i pozbawiæ najbli¿szych rodków do ¿ycia24.
Pojawiaj¹ siê tak¿e nowe sytuacje moralne: dzia³alnoæ na tzw. portalach
spo³ecznociowych, które obejmuj¹ szerok¹ rzeszê odbiorców i jak ka¿de wspó³-
czesne rodki komunikacji dzia³aj¹ szybko. W takim kontekcie naruszenie
dobrego imienia poprzez obmowê czy oszczerstwo mo¿e wyrz¹dziæ znacznie
wiêksz¹ szkodê. Szkoda taka jest trudna do naprawienia, bo nawet usuniêcie in-
formacji pozostawia lad w internecie. Coraz czêstsze s¹ tak¿e przypadki nêka-
nia i mobbingu elektronicznego, pedofilskiego uwodzenia dzieci w internecie
(tzw. grooming), zak³adania profili fikcyjnych osób, aby nawi¹zaæ kontakt z po-
tencjalnym odbiorc¹, tworzenia fa³szywych blogów, tzw. flogów (ang. fake blog),
aby uwiarygodniæ jak¹ fa³szyw¹ informacjê o danej osobie, spo³ecznoci czy
firmie gospodarczej. S¹ te¿ grzechy wskazane przez w³asne rodowiska dzienni-
karzy, którzy s¹ wiadomi, ¿e przekaz informacji staje siê nowym narzêdziem
w³adzy, tym bardziej niebezpiecznym, ¿e czêsto kryje siê za nim w³adza anoni-
mowa. Zaliczaj¹ do owych grzechów: nierzetelnoæ, stronniczoæ, manipulacjê,
„gwiazdowanie”, chciwoæ, arogancjê przejawiaj¹ca siê w stawianiu z³oliwych
lub prowokuj¹cych pytañ rozmówcy, solidarnoæ zawodow¹ za wszelk¹ cenê25.
24 Katechizm przypomina, ¿e gry hazardowe same w sobie nie s¹ sprzeczne ze sprawiedliwo-
ci¹. Staj¹ siê moralnie nie do przyjêcia, gdy pozbawiaj¹ osobê tego, czego jej koniecznie trzeba
dla zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb innych osób. Namiêtnoæ do gry mo¿e staæ siê powa¿-
nym zniewoleniem  Katechizm Kocio³a katolickiego, Poznañ 1994, 2413.
25 Por. http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/grzechy-czwartej-wladzy [dostêp 25.05.
2014]; http://manager.nf.pl/siedem-grzechow-glownych-dziennikarzy,,41037,24 [dostêp 25.05.2014].
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b) W sferze ekonomiczno-gospodarczej
Wraz ze zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ ekonomiczno-gospodarcz¹, po³¹czon¹ ze
zjawiskiem globalnej ekonomii, w której dominuje przede wszystkim chêæ wiêk-
szego zysku, pojawiaj¹ siê nowe formy wyzysku pracownika, którego postrzega
siê przez pryzmat u¿ytecznoci dla procesu produkcji. Trudna sytuacja na rynku
pracy i wysokie bezrobocie stanowi dla pracodawcy pokusê szanta¿owania bez-
robociem w celu wymuszenia dzia³añ niezgodnych z prawem lub sumieniem
pracownika. Papie¿ Franciszek, który niesprawiedliwoci spo³ecznej powiêci³ wie-
le uwagi w adhortacji Evangelii gaudium, mówi o niebezpieczeñstwie wykluczenia,
które niesie z sob¹ wspó³czesna ekonomia: Wykluczeni nie s¹ «wyzyskiwani»,
ale s¹ odrzuceni, s¹ «niepotrzebnymi resztkami»26. To ci, którzy s¹ postrzegani
przez ekonomiê jako bezproduktywni, nie maj¹ odpowiednich kwalifikacji zawo-
dowych i umiejêtnoci potrzebnych pracodawcom albo – ze wzglêdu na swoj¹
sytuacjê ekonomiczn¹ – nie mog¹ byæ nawet konsumentami. Z bezrobociem
wi¹¿¹ siê wyjazdy zarobkowe za granicê, które staj¹ siê pokus¹ do zdrad ma³-
¿eñskich i braku odpowiedzialnoci za pozostawionych w kraju cz³onków ro-
dziny (wspó³ma³¿onka, dzieci, starszych rodziców pozbawionych w³aciwej
opieki).
Czêstym wykroczeniem, pojawiaj¹cym siê szczególnie w okresie z³ej ko-
niunktury gospodarczej, jest wykorzystywanie tzw. luk w prawie i nieznajomo-
ci przez partnerów gospodarczych czy klientów z³o¿onych przepisów prawnych,
które s¹ interpretowane na korzyæ silniejszego podmiotu. Dotyczy to tak¿e sek-
tora finansowego i mo¿liwoci korzystania z po¿yczek i kredytów, które zamiast
byæ realn¹ pomoc¹ dla zainteresowanego staj¹ siê pu³apk¹ postêpuj¹cego zad³u-
¿enia, z którego trudno znaleæ wyjcie. Sami bankowcy wskazuj¹ w tym wzglê-
dzie na takie dzia³ania, jak nadu¿ycie zaufania klientów, naruszenie standardów
obs³ugi, agresywn¹ sprzeda¿ kredytów, jakoæ bankowego doradztwa, która prze-
jawia siê w celowym pomijaniu rzetelnej informacji o ryzyku27.
Na przeciwnym biegunie znajduje siê pogoñ za dobrami materialnymi, na-
wet wbrew mo¿liwociom ich zakupu, co rodzi oszustwa, kradzie¿, rozboje. Po-
kus¹ jest tak¿e nieokie³znany – jak pisze Franciszek – konsumizm28, czyli kupo-
wanie bez liczenia siê z w³asnymi mo¿liwociami i bez troski o zabezpieczenie
przysz³oci (swojej i najbli¿szych) rzeczy niepotrzebnych, których cz³owiek nie
u¿ywa, ale których posiadanie daje poczucie przynale¿noci do grona osób id¹-
cych z postêpem, a wiêc  w opinii spo³ecznej  ludzi rozs¹dnych, nowoczesnych
i zaradnych.
26 Franciszek, Evangelii gaudium, dz. cyt., 53.
27 Por. E. Pietkiewicz, S. Ka³u¿ny, Bankowcy i dobre obyczaje, Warszawa 1993. Zwi¹zek Ban-
ków Polskich, Kodeks etyki bankowej. Zasady dobrej praktyki bankowej (Przyjêty na XXV Wal-
nym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r.), s. 4-6.
28 Franciszek, Evangelii gaudium, dz. cyt., 60.
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Na koniec trzeba wspomnieæ o powszechnym w wielu rodowiskach braku
uczciwoci wobec spo³ecznych zobowi¹zañ p³acenia podatku czy wymaganego
ubezpieczenia zdrowotnego. Katechizm wspomina o przestêpstwach podatko-
wych i przypomina, ¿e rzecz¹ niesprawiedliw¹ [jest] niep³acenie instytucjom
ubezpieczeñ spo³ecznych sk³adek ustalonych przez prawowit¹ w³adzê29. Z kolei
papie¿ Franciszek piêtnuje egoistyczne unikanie p³acenia podatków, która to
praktyka przyjmuje rozmiary na skalê wiatow¹30.
c) W sferze zachowañ i kontaktów spo³ecznych
Dynamicznie zmieniaj¹ce siê warunki ¿ycia przek³adaj¹ siê tak¿e na relacje
spo³eczne. Niebagateln¹ rolê w tym procesie odgrywa zwiêkszaj¹ca siê urbani-
zacja i migracja ludzi do wielkich miast. Tworzy siê specyficzne rodowisko lu-
dzi w luny sposób zwi¹zanych ze sob¹ i tworz¹cych wspólnotê wielokulturow¹.
Papie¿ Franciszek zwraca uwagê, ¿e w takich okolicznociach ³atwo kwitnie
handel narkotykami i ludmi, wykorzystywanie i wyzysk m³odocianych, porzu-
canie osób starszych i chorych, ró¿ne formy korupcji i przestêpstw31, wzajemny
brak zaufania, anonimowoæ i izolacja. Towarzyszy im tak¿e przemoc, jako ro-
dek w walce o byt, narzêdzie zamanifestowania swojego sprzeciwu i buntu b¹d
droga do zdobycia swoistej pozycji w grupie. Dotyczy ona nawet takich rodo-
wisk jak szko³a czy rodzina. Przemoc przejawia siê tak¿e w prowokowaniu
i podsycaniu konfliktów spo³ecznych, które inspirowane indywidualizmem i pra-
wem do posiadania w³asnej prawdy subiektywnej niszcz¹ jednoæ spo³eczn¹32. To
wszystko uzasadnia stwierdzenie o wzrastaj¹cej brutalizacji ¿ycia spo³ecznego.
Na koniec trzeba wspomnieæ o grzechach zwi¹zanych z ruchem drogowym.
Staj¹ siê one tym powa¿niejsze, im bardziej nasila siê zjawisko motoryzacji, ros-
n¹ mo¿liwoci techniczne, st¹d niew³aciwe zachowania na drodze nie s¹ ju¿
wyrazem zwyk³ego braku kultury, ale coraz czêciej zagra¿aj¹ ¿yciu. Dotyczy to
brawurowej jazdy, lekcewa¿enia przepisów drogowych lub jazdy pod wp³ywem
alkoholu i rodków odurzaj¹cych.
d) Grzechy ekologiczne
Zagro¿enia ekologiczne zwykle s¹ postrzegane przez pryzmat globalnego
wp³ywu na rodowisko naturalne, skutkuj¹cego czêsto powszechnym zanieczysz-
czeniem i ska¿eniem du¿ego obszaru ziemi czy widocznymi i nieodwracalnymi
zmianami w klimacie i przyrodzie. S¹ one wynikiem dzia³ania wielkich korpora-
cji i ponadnarodowego przemys³u. St¹d te¿ troska o ekologiczne zachowanie
29 Katechizm Kocio³a katolickiego, dz. cyt., 2436.
30 Por. Franciszek, Evangelii gaudium, dz. cyt., 56.
31 Tam¿e, 75.
32 Por. tam¿e, 226-230.
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w wiadomoci ludzi nie wi¹¿e siê z ich osobist¹ odpowiedzialnoci¹. Tymcza-
sem istnieje ca³y szereg dzia³añ, których sprawc¹ mo¿e byæ przeciêtny cz³owiek
i mimo i¿ nie maj¹ tak szerokiego zasiêgu, to ich kumulacja oraz czêstotliwoæ
wystêpowania przynosi widoczne szkody przyrodzie. Dotyczy to: bezwzglêdnej
eksploatacji przyrody dla powiêkszenia zysków33, marnotrawstwa dóbr, podczas
gdy wielu ludzi cierpi g³ód34, zanieczyszczania przyrody przez porzucanie mie-
ci w niew³aciwych miejscach, utylizacji niebezpiecznych odpadów niezgodnie
ze wskazan¹ procedur¹, stosowania niew³aciwych materia³ów jako paliwa
w domowych kot³owniach.
6. NOWE ZADOÆUCZYNIENIE I RESTYTUCJA
Wraz z nowymi formami grzechów spo³ecznych pojawia siê koniecznoæ
poszukiwania i sformu³owania nowych sposobów zadoæuczynienia i restytucji,
bo istniej¹ce zasady maj¹ charakter ogólnych wskazówek, a praktyczne rozwi¹-
zania wypracowano przede wszystkim w odniesieniu do kradzie¿y. Specyfika
i „techniczna” z³o¿onoæ pope³nionego grzechu jest takiej natury, ¿e spowiednik
niejednokrotnie nie dysponuje w³aciw¹ wiedz¹ na temat funkcjonowania prze-
strzeni spo³ecznej czy zawodowej, w której zosta³ on pope³niony, st¹d trudno
zaproponowaæ mu konkretn¹ formê zadoæuczynienia i restytucji. Najczêciej
odwo³uje siê wtedy do wra¿liwoci penitenta i pyta, w jaki sposób on sam widzi
mo¿liwoæ naprawienia szkody.
W tym miejscu nale¿y przypomnieæ wskazówkê Jana Paw³a II, któr¹ poda³
w odniesieniu do przeciwstawiania siê grzechowi spo³ecznemu, a któr¹ mo¿na
mutatis mutandis zastosowaæ do restytucji i zadoæuczynienia. Mówi ona o na-
prawianiu szkód we w³asnym zakresie, czyli wed³ug w³asnych kompetencji
i mo¿liwoci; w powa¿ny sposób, czyli nie tylko symbolicznie, ale adekwatnie
do uczynionej krzywdy oraz z odwag¹, czyli bez zwa¿ania na trudnoci i prze-
ciwnoci, które temu mog¹ towarzyszyæ.
Po drugie, w³¹czenie penitenta w znalezienie najlepszej formy restytucji jest
dzia³aniem przynosz¹cym jemu samemu korzyæ, pomaga lepiej zrozumieæ i zo-
baczyæ z³o, a tak¿e anga¿uje osobist¹ wolnoæ. Pokuta, która wymaga od peni-
tenta twórczego zaanga¿owania, jest jak najbardziej godna polecenia, gdy¿ wy-
chowuje do chrzecijañskiej odpowiedzialnoci35.
33 Wyniszczenie i zatrucie ziemi jest niejako chorob¹, dotykaj¹c¹ nas wszystkich  Franci-
szek, Evangelii gaudium, dz. cyt., 215. Por. Jan Pawe³ II, Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001),
dz. cyt., 51.
34 Franciszek, Evangelii gaudium, dz. cyt., 53.
35 D. Kowalczyk, Wyznaczanie „pokuty” w konfesjonale, w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla
ksiê¿y, red. J. Augustyn, S. Cyran, Kraków 2005, s. 178.
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Na koniec trzeba przypomnieæ wagê, lekcewa¿onych i pomijanych w ¿yciu
moralnym, grzechów zaniedbania i ich spo³eczne konsekwencje. Grzechem jest
nie tylko czynienie z³a, ale tak¿e rezygnacja z tych wszystkich dzia³añ, które
tworz¹ dobro i stawiaj¹ tamê z³u. Papie¿ Franciszek z now¹ moc¹ przypomnia³
o koniecznoci czynnego zaanga¿owania w budowanie spo³eczeñstwa sprawie-
dliwoci. Tymczasem wraz z globalizacj¹ ¿ycia spo³ecznego rozwinê³a siê tak¿e
globalizacja obojêtnoci36. Przypomina te¿, ¿e zasady nauki spo³ecznej nie
mog¹ pozostaæ ogólnymi wskazaniami, które nikogo nie dotycz¹. Trzeba wy-
prowadziæ z nich praktyczne wnioski”37. St¹d te¿ stosownym zadoæuczynieniem
bêdzie tak¿e przeciwstawianie siê w dostêpny penitentowi sposób wszelkim prze-
jawom z³a, które ma miejsce w rodowisku jego ¿ycia i pracy.
SUMMARY
The article deals with the question of the importance of the so-called social sins in the
contemporary consciousness of the faithful, their sense of responsibility for personal sins which
have serious social consequences, as well as with confessing those sins during the sacrament of
reconciliation. The new situations of sins are being analysed, particularly those emerging from
current transformations of the socio-economic and cultural spheres of life.
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